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きたい。
え べつぶと かわ かわ みち
江別太 川と川との わかれ道
さんかく ち たい や
三角地帯で れんが焼かれる
さんかく かわ わ ものつど
三角の 川の分かざれ 物集う









てつどう か じ まも
鉄道を まちの火事から 守るため





せい き まつ え べつ う れん が じゅく
世紀末 江別生まれの 煉瓦塾
ぎ じゅつ れき し たんぼう
れんが技術と 歴史探訪






りょう とうほく い ほく かんれい ち
両のぼり 東北以北の 寒冷地
























つづ ひゃく に じゅうねん
つくり続けて 百二十年
めい じ な か ど う みやこ かわ ぞ
明治中期 （北海）道の都の 川沿いに
う れん が け ふ むか
生まれし煉瓦 今日を迎えし






ち とせがわ いしかりがわ で あ かど
千歳川 石狩川と 出会う角
せい し こ う ば おおあかれん が
製紙工場に 大赤煉瓦
むかし おか かわ だい じ ち
昔から 陸、川ともに 大事な地
どうおうどう に か しょ
いま道央道 インター二箇所
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ぶんげい ぶ たい のっぽろ がま
文芸の 舞台は野幌 のぼり窯
く ぼ さかえ ちち ひょう た ろう い
久保栄の父 兵太郎生く
のっぽろ なんとうわき ほく と よう
野幌の 南東脇に 北斗窯
ゆうやく ゆう こ もりしのぶ
釉薬の雄 小森忍
ほく と よう ゆうやく ひ と しのぶおう
北斗窯 釉薬の達人 忍翁







こ ども あそ まな のっぽろだい ち
子供らが 遊び学ぶ 野幌大地


























The Brick Products in Ebetsu City,
Hokkaido Prefecture since １８９１．The His-
tory of Ebetsu Brick Products is １２０
Years Next Year ２０１１．This Paper is a
Report of the History of Ebetsu Brick
Products.
Ebetsu City is East City of Sapporo
City. There were Many Woods, Many Clay
and Many Sand in Ebetsu. Bricks of
Ebetsu were used Many Buildings and
Civil Constructions.
Key words：metropolis, dairying, silo, rail-
road, history of humans
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